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Lo radical que lleva ane^o su 
«presión, como el Marxismo 
teoíía catastrófica de la vida. 
^ cU opuesto el Revisionismo 
«ue oifga la concentración del 
capital y su corolario el cataclis 
Marxista. Tampoco en el sin-
dicalismo para quien la actividad 
¿el Estado queda reducida a la 
organización e integración obrera 
y solo ostentan el título de ciuda-
dano los trabajadores, tal ha sido 
la política de Stalin en la Repú-
blica de los soviets. Pues a partir 
de 1929 toda su política agraria se 
redujo a poner toda la produc-
ción agrícola en manos del Esta» 
do, haciendo propietarios del Es -
tado (Sonhs) o sea la colectiviza-
ción general de la agricultura. 
Los demás Estados Modernos, 
anos van construyendo impensa-
damente un socialismo intelectual 
llamado Fabianismo, conserva-
dor de todas les instituciones y el 
trono y extendiendo más les fines 
del Estado (España e Inglaterra) 
Por ejemplo. Otros van destru-
yendo sus instituciones, como 
Alemania, Constitución de Wei-
ffiar, no violentamente, sino de 
jjn medo pacífico y pr0gresivo 
tMonsmo). 
Jcomo nota distintiva del Es -
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D. Joaquín Torán y Eslevan 
Representante de la Compañía Arrendataria de Tabacos de esta provincia, Concejal 
del excelentísimo Ayuntamiento, Consejero de los Bancos de España y de Aragón, 
Industrial Química de Zaragoza, Teledinámica Turolense y Vocal del 
Somatén de la Quinta Región. 
F A L L E C I O A LOS 50 AÑOS DE E D A D 
DESPÜES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE SU SANI IDA D 
D . E . P . 
Su vki-da, hijos, hermanes políticos, tíos, prinros, sobrinos y demás 
parientes 
Euegan a S T O •amistades y relacionados asistan 
a las n isas que se celebrarán mañana , sábado, 
día 4, de siete y media a doce, e n la iglesia parro-
quial de Santiago: favor que agradecerán eterna-
mente. 
A l hacer información esta ma-
ñana en el Gobierno civil , el se-
ñor García Guerrero nos ha ma-
nifestado que a pesar de las reite-
radas negativas para hacerse car-
go de la Alcaldía de Teruel había 
aceptado el nombramiento de la 
presidencia d el C o n c e j o , do» 
Agustín Vicente Pérez. 
Este ilustre turolense y presti-
gio de s u Colegio de Abogados,, 
no necesita presentación. Perso-
na destacadísima en la vida polí-
tico-social de Teruel en la cual 
ha ocupado sus más altos puestos 
con la máxima í.utoridad, talento 
y competencia, va a desempeñar 
la Alcaldía en momentos no pre-
cisamente fáciles. 
Por hoy nos limitamos a regis-
trar el hecho y señalar [que a la 
opinión pública ha satisfecho am-
pliamente el nombramiento. 
Felicitamos a don Agustín V i -
cente—y a la ciudad, por la cual 
va a sacrificar su sosiego, y al go-
bernador señor García Guerrero,, 
por su triunfo —y le deseamos 
éxitos en el desempeño de la A l -
caldía. 
A L Q U I L O o V E N D O fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
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Hasta athoire., a excepción de los 
sociólogos , nadie ha negado que 
la personalidad del Estado es 
eterna. E s ¡forzoso reconocer que 
también está sujeta a un proceso 
histórico capaz ¿le ser negada e 
interrumpida por la misma in 
temperancia de .aquellos que la 
detentan o representan. 
L a personalidad del Estado re-
side en sus re preseaa tan tes justa-
mente elegidos por el pueblo, 
siendo una idea descabellada que 
contraigan deudas públicas sin el 
asentimiento de sus representa-
dos. Todos estos desmanes van 
negando la personalidad del E s 
tado y cerno los sociólogos des-
truyen Ja teoría clásica aunque 
por distinto caminó. Para éstos, o 
bien el Estado es un giupo social 
de mayor importancia y sin per-
sonalidad jurídica (Fellinek) o 
bien niegan la existencia de un 
derecho exclusivo del Estado 
(Desquit y Gierque), o bien se 
niega la personalidad y la sobera-
nía del Estado, creando grupos 
mutuales federados y distinguien-
do entre funciones y subfuncio-
nes, las primeras son las econó-
micas myic.ho más importantes 
que las segundas llamadas políti-
cas (Prona hón). 
Sin embargo, hoy, puede afir-
marse que la personalidad del Es-
tado es ettrna. Más tarde ¡no sé! 
L a s íuncicnes económicas del E s 
tado tienen la fneiza evolutiva 
del progreso. Si se abandonan 
originan la crisis de la personali-
dad jurídica del Estado. 
HEKSILIO RUIZ H E R A S . 
R I T O R N E L O S 
¡Yo era un n iño , yo era un niño, 
y cuánto yo te quería! 
E l dolor de mi cariño 
era mi sóla alegría. 
Siempre en el alma la idea 
de ser contigo sincero: 
— cMafiana como la vea, 
le diré cuánto la quiero!...» 
Y cuando a tí me acercaba, 
te miraba, te miraba, 
y a hablarte no me atrevía 
de aquel tímido cariño.. . 
¡Yo era un niño, yo era un niño, 
y cuánto yo te quería! 
I I 
¡Volver otra vez a veros 
desde lejos, sin turbaros, 
ojos azules y claros 
de mis amores primeros! 
¡Oh Margarita, hilandera 
de mis ensueños lejanos, 
ya no >u^aián mis manos 
con tu blonda cabellera! 
¿Quién eras? ¿Adónde fuiste, 
único amor rubio y triste.,, 
de mi niñez sin amores?... 
¡Volver de nuevo a miraios, 
desde lejos y entre flores, 
ojos azules y claros! 
I I I 
L a Virgen de los Dolores 
vió mis lágrimas primeras. 
Y o le regalaba flores 
para que tú me quisieras. 
Estabas en el convento, 
y yo sus muros rondaba, 
por tí preguntando al viento 
que tu aliento respiraba. 
Y soñaba mi deseo 
con la escala de Romeo, 
bajo la clara fragancia 
de la primavera aurora... 
¡Oh ruiseñor de mi infancia! 
¿En dónde cantas ahora? 
I V 
¡Oh pobre amor! ¿Dónde has ido? 
Esta mañana, en mi huerto, 
entre rosas, junto al nido, 
encontré un ruiseñor muerto. 
Vendrán otros ruiseñores 
mi primavera a alegrar, 
pero aquél muerto entre flores 
jamás volverá a cantar. 
¡Corazón, corazón mío, 
muere de angustia y de frío 
con tu recuerdo de airor! 
Calla; suspende el aliento... 
Un canto tiembla en el viento: 
- ¡Pero no es mi ruiseñor! 
V 
¡Entre las gentes me veo 
siempre a solas con mi llanto 
igual que ¿1 patito feo 
que Andersen amaba tantol 
Como nadie me quería, 
c i f ié en ti mi único empeño,, 
¡oh rubia primita mía, 
blanca y frágil como un sueño! 
De mi pasión te reiste... 
¡Y de nuevo quedé triste, 
a solas con mi deseo, 
siempre ocultando mi llanto, 
ihual que el patito feo 
que Andersen amaba tantol. 
V I 
No quiero verla a mi lado 
de nuevo, pues si la viese,, 
acaso ya no estuviese; 
aquel encanto pasado. 
Su imagen tiene el misterio 
y el amor de aquella hermana 
que en una tarde lejana 
llevaron al cementerio.. 
¡Oh el recuerdo!.. E n la distancia 
es mas dulce su fragancia..., 
Pasó, y me dejó su huella, 
y verla otra vez no quiero... 
¡Ya no soy yo, ni ella aquella 
visión de mi amor primero! 
L V I L L A E S P E S A . 
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L a alimentación y la educación 
higiénicas contribuyen mu:h -> a 
desarraigár el r&quitismo y a dis-
tanciar los desistres de la morta-
lidad infantil, pero a condic ón 
de recurrir a la lactancia mater-
na durante el primer año. Des-
pués, se debeiá i evitar los desór-
denes nutritivos, haciendo cesar 
la sobrealimentación absurda de 
los niños; téngase muy en cuenta 
•que en; los niños muy gordos es 
muy corriente el raquitismo flo-
reciente, sobre todo en los que 
empiezan por comer en seguida 
patatas (probablemente por la ri« 
queza de este tubérculo en sales 
de potasa). 
Muchos de estos niños exube* 
rantes, que causan la admiración 
por su riqueza en carae en los 
concursos de bebés, se transfor-
man algunos meses [más t a r d e -
triste reverso de la medalla—en 
sujetos raquíticos. También se 
encuentra con frecuencia el ra-
quitismo en los pollitos criados 
con destino a ser vendidos para 
carne y alimentos desde la salida 
del cascarón con sustancias de-
masiado nutritiva?, J. Guérin ha 
conseguido poner raquíticos a pe-
rros jóvenes alimentándolos con 
carne. 
E l raquitismo es desconocido 
en el Japón, porque las mujeres 
amamantan a sus hijos hasta los 
dos o tres años. Ta l experienc:a 
es un elocuente ejemplo de que 
nosotros nos excedemos en la de-
fensa de n u e s t r a civilización. 
Causa pena ver que a los cinco o 
seis meses empiezan ya muchos 
niños a participar en las comidas 
de los padres y a deglutir los ali-
mentos más disparatados e indi-
gestos, que no pueden sino cau-
sar profundas perturbaciones en 
sus funciones digestivas. Ahora 
"bien; está demostrado que no es 
sino del medio gastro intestinal 
de donde parten todas las desvia-
ciones nutritivas, todas las diáte-
sis futuras, todas las vxiaciones 
incurables de la constitución. E l 
raquitismo es uno de los anejos 
de esta cadena morbosa que em 
pieza con el meteorismo intestí 
nal y se continúa con la diarrea y 
los vómitos . Estos son los prime-
ros eslabones de la cadena que es 
preciso romper; si no, el trata-
miento es inútil, ilusorio, no tar-
dando mucho en establecerse el 
círculo vicioso. 
Pero la alimentación del niño 
no es todo; es preciso también 
velar por su limpieza, los cuida-
dos minuciosos de su piel y sobre 
todo su provisión de aire respi-
rable. 
L o que demuestra naturalmen-
Camión CHEVROLET reíormado 
S P a r a D O S t o n e l a d a s 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta con N U E V O S F R E N O S , 
N U E V O E M B R A G U E , P U E N T E 
T R A S E R O M A S R E F O R Z A D O y 
dispuesto para R U E D A S G E M E L A S . 
Semiejes traseros M A S R E F O R Z A -
D O S y de M A Y O R D I Á M E T R O . 
Chass i s R E F O R Z A D O , R U E D A S 
D E D I S C O C O N A R O etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o G E M E L A S a gusto del com-
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
8 5 p e s e t a s 
Solicite detalles al concesionario 
• 
[José Morera 
Alejandre 4, A L C A Ñ I Z . — P l a z a de 
- Carlos Castel , 5 . — T E R U E L . -
aire ni luz, a despicha de la al i 
mentación más higiénica? L a ac-
tividad nutritiva d í Tos hussos sa 
retarda por la perturbación trófi-
ca <fotms susbtaniide^; forcemos 
pues, las células inactivas y ató-
nicas a fijar los principios hábiles 
y principalmente las molécu las 
minerales modificadoras. No es 
todo medicinar y nutrir; es preci-
so colocar la ecoaotní i en condi-
ciones de aprovechar los elemen-
tos que se la proporcionan; levan-
tar el estado precario de las vías 
digestivas; exaltar la energía de 
asimilación por la gimnasia res-
piratoria, la aportación saludable 
y permanente de oxígeno, la ven-
tilación de día y de noche, etc. 
I L a insuficiencia nutritiva en-
cuentra su filiación evidente en 
los errores de la lactancia. Im-
ECOS 
T A U R I N O S 
Vicente Barrera ha desmentido 
la noticia de su retirada. E l dies-
tro valenciano no tiene en cuenta 
la herencia de su mujer y quiere 
seguir toreando mientras haya 
quien lo contrate. 
Valencia I I , que lleva toreadas 
18 corridas, actuará el domingo 
en Nimes con Marcial y Torres, 
marchando después a Caracas. 
I G L E S I A D E S A N P E D R O 
S o l e m n e n o v e n a -
r i o e n h o n o r d e l a , 
V i r g e n d e l R o s a r i o 
Con gran concurrencia em iezi 
ron anteayer los cultos que a Ma-
ría Santísima tributará su antigua 
hermandad en la iglesia de San 
Pedro del 1 al 9 del presente mes, 
con arreglo al siguiente progra 
Todos los días, a las nueve y 
cuerto, se celebrará misa cantada 
que podrá aplicarse por los fieles 
que lo deseen, y por la tarde, a 
las cinco y media, dará principio 
el devoto ejercicio con el Santo 
Rosario, con misterios cantados, 
lecturas de la novena, motete, 
sermón, gozos y reserva, termi-
nando con la salve a la Santísima 
Virgen. 
L a fiesta principal se verificará 
el día 5, por ser domingo del San-
to Jubileo. L a Comunión general 
tendrá lugpr a las ocho, y la mi-
sa solemne con sermón, a las 
diez. 
E l día 5, primer domingo, se 
anticipará media hora el ejercicio 
de la tarde, a fin de celebrar la 
solemne procesión que recorrerá 
las calles de costumbre. 
Todos los sermones del nove-
nario, incluso el de la misa so-
lemne del día de la fiesta princi-
1 pal, estarán a cargo del reveren-
jdo P. F r . Luis M.a de Orihuela 
guardián de los Menores eapuchi-
nos de Valencia, 
Todos los días del mes, a las 
ocho menuos cuarto se celebará 
en la capilla de la Santísima Vir-
gen una misa rezada que se apli-
cará a intención de los devotos 
que lo soliciten. 
L a elocuencia y fervor del re-
verendo P. F r . Luis M.a de O r i -
huela, encargado de todos los ser-
mones es verdaderamente admi-
rable y profundos sus conoci-
mientos teológicos y científicos, 
en todos los ramos del humano 
saber. Deleita y enseña. 
Seguramente que, como ayer y 
anteayer, las amplias naves de la 
iglesia de San P.dro, se verán en 
los días sucesivos llenas de fieles. 
Efectos público» 
Interior 4 por loo contad 
Exterior 4 por 100 '' 
AHort ízabieSpor^'^;- . 
5 por I O O , ! ^ 
5porioo,1928; 
5 Por 100, iga? 
libre. . 
Amortizable 8 por loo, 
4 Por 100, 1828. 
4 '/2 por 100 
1928 . . . ' 
» 4 Por 100,1908*. 
Ferroviaria 5 por ico. . 
* 4 Va por 100. ' ] 
Acciones 
Banoo de España . 
Banco Hispano Amerioino 
Banoo Español del Rio de la 
Plata peaQtaa 
Azucareras preferentes. 
* ordinarias.... 
Telefónicas preferentes . . \ 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos peaetia* 
Nortea » 
Alioantes , 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarles 4 p 1 
100 . . . . . . . 
11. Id. 5 por 100 . . . . . . 
Id. id. 6 por 100. . . . . . .. 
Cédulas Banco de Crédito 
Looal 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 x¡2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100.. . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
7^ 
8l'7Q 
910O 
99'60 
9960 
70'CO 
7^5 
20l'0o 
7275 
lO^DO 
564'00 
97,85 
m 
m 
S E V E N D Í 
BOMBA D E MANIVELA 
S E M I N U E V A, BARATÍSI-
MA. RAZÓN, EN ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
pondremos, pues, la lactancia na-
tural, con regularidad en las teta-
das: seis a ocho cada veinticuatro 
horas, cada dos o tres horas por Sierra, 
el día y sólo dos tetadas por la 
noche. 
E l destete tardío, la abstinencia 
de todo alimento sólido antes de 
E n Valencia reina entusiasmo 
ante la corrida del próximo do-
mingo, en la cual Manolo Bienve-
nida despachará seis toros de do • 
ña Concepción de la Concha y 
un año completo, son medidas i n - . lencia 
dispensables; sólo la leche esteri-
E n 400.000 pesetas se ha fijado 
el tipo de subasta para el arrien-
do de la plaz 1 de toros de V a -
te la desastrosa influencia de la | üzada se tolerará como supletnen 
aireación insuficiente, es la uni-
versal observación de la gran fre-
cuencia del raquitismo en la pri-
mavera y su rareza en otoño. E s 
«evidente que un aire puro facilita 
la resistencia orgánica y aleja de 
la sangre el exceso de ácido car-
bónico, que asfixia en cierto mo-
do el tejido óseo. Ss busca el es-
t ímulo por la luz solar, la atmós-
fera ozonizada y los movimientos 
metódicos . ¿No vemos, en efecto, 
raquitizarse a las terneras cuando 
el establo es húmedo y no tiene 
to nutritivo, en casos de insufi-
ciencia de la leche materna. 
DR. E . MIÑÓN. 
T e m p e r a t u r » 
Datos recogidos en la Estación M( 
teoroiógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 28,3 grados. 
Mínima de hoy, 11 '8. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, 693 9. 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
Para el 12 del actual se anuncia 
en Córdoba un mano a mano Ba-
rrera-Bienvenida con toros de 
Concha y Sierra. 
Por fallarle Posadas, la empre • 
sa de Caracas ha contratado al 
Niño de la Palma para cinco co-
rridas y un beneficio. 
Z O Q U E T I L L O . 
a 
N O V E D A D 
¡LA ZURCIDORA MECANICA! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápidamente y sin '^3 '^ 
fección ZURCIR y REMENDAR medias, calcetines y te)iao 
clases, sean de seda, algodón, lana o hilo. 
N o d e b e 
f a l t a r e n 
n i n g u n a 
f a m i l i a 
Su manejo e s ^ ^ f i j 
dable y de efecto so.pre" 
MBeflNief l 
acompañada ae ^ 
dones precisas para su 
namíento. . Funciona sola, smay 
máquina auxiiar 
Se remitB libre de gastas, previo envío de DIEZ 
ro Postal. No hay Catálogos. 
Paícnt Magric Wcaver 
A R I B A U . 226 - BARCBLOMA 
por1 
que 
ríos 
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E L HOMENAJE A BENAVENTE 
l a s grandes figuras del Teatro, de la Enseñanza 
y del Periodismo, contestan a nuestras 
preguntas sobre el gran dramaturgo 
7275 
107'90 
m m m 
V^e^tá en marcha el homemi^ 
V c ! n ' ñ A entera va atributar 
^ g l o r i o s o de los dramatur-
a l . n n temporáneos. Los obreras 
finensamiento, dignificados con 
' n al Producción del maestro 
K escena e s p i ó l a , van a ver 
^ntorealiztclo lo que parecía un 
: un grupo escultórico, en 
f a ^ a l lado déla figura del glo 
Ïso autor, se levante la irás po-
l a r de sus figuras teatrales: el 
«Crispin» de «Los intereses crea 
d0s, con otros relieves escénicos 
deobras no menos gloriosas y fi 
guras no menos inmortales. 
Y como complemento, un gru 
po escolar que lleve el nombre de 
Benavente, donde los niños ma-
drilfños tergan un hogar más pa-
ra instruirse y educarse. 
Un homenaje simpático en ver-
dad, para que el homenaíeado 
guste siquiera de ver el recono-j 
cimiento a su labor literaria dej 
muchos años. 
Al primero que he-
mos preguntado es 
al propio Bena ven-
te, 
-¿Qué figura de su teatro le 
gustará mejor veren el bronce?— 
le decimos al gran escritor. 
-<Crispín>, por que es la m á s 
pupular. A mí me gusta más «Se-
ñora Ama» por ser figura mas es-
pañola; pero «Crispin > ha llegado 
más al pmblo, y además se pres-
ta mejor para un grupo escultóri-
co. 
* 
Seguidamente hemos dirigido 
estas preguntas a distintos secto-
res del treatro, la literatura, el 
periodismo y la enseñanza: 
-¿Cree usted merecedor a don 
Jacinto Benavente, del homenaje 
le prepara la Confederación 
Nacional de Maestros, por su pro-
^osa labor teatral y educativa? 
PÍM ?S1Tdera usted 31 <CRIS 
com^ L0S iEtereses creados» 
c ^ de las fi^as que más 
Puede V í?0rtant0 la W ™ Í o r 
Síaip81"313015'231* ^ Producción 
^ S^0\ ^ la Confedera-
^ t a ï a T o ^ MaeStrQS h*y* 
ytot , Amentos litera-
31 triunfo H colaboren 
1,1110 de este homenaje 
^r,que Borràs 
^Sinto116611 el h e n a j e a 
tros. ÍIlt0nos honramos noso-
CreaíoÍÏPÍn> de <Los ^terese^ 
aria mavl niCa PIumaquele 
es la de 
>^hZ á0 y ^ « f i c a d o 
10(ieiaT it e n a T e a n « s t r o ge-
cumplido este gran deber para 
con él, podremos demostrar ante 
el mundo entero, que no era i n 
g r a t i t u d , que era olvido. 
Antonio Zczaya 
cCc ntestó afirmativamente y de 
un medo resuelto a las tres pre-
guntí s que se ha d ígn ído hacer-
me aceica del hemtnaje al insig-
ne diamalurgo don Jacinto Bena 
vente>. 
Marqués de Hoyos 
(alcalde de Madrid) 
Después de una atenta carta 
agradeciendo el nombramiento 
de miembro de la Comisión de 
Honor, dice el alcalde de Madrid: 
«Contestó afirmativamente a las 
tres, preguntas que me hace so 
bre el homenaje a Benavente. 
Fernando Díaz 
de Mendoza ^ 
— «Todo me parece poco para 
homenaje a Jacinto Benaverte 
por su prodigiosa labor teatral. 
a—Son tantas las figuras que ani 
mó su talento, que me parece una 
adulación a «Crispínt elegirle en 
tre todas. Pero como ha de ser 
una vaya por Crispin. No estaría 
mal acompañarle de algunas mu-
jeres, ya que hay para dar y to-
mar... 
— Me parece tan bien que la 
Confederación Nacional de Maes-
tros haya invitado a los elemen-
tos literarios y teatrales a cola 
borar en este homenaje, que, por 
lo que se refiere a los literatos, lo 
considero golpe de Maes t ro» : 
Pepita M«Iiá 
Para el autor de cien ebras tea 
trales de inigualable estirpe l it i-
raria; para el dramaturgo cuyo 
nombre se reverencia fuera de 
España al igual que en este suelo 
que le vió nacer; para el infatiga 
ble creador de un teatro que al 
rodar los años conse ivará puras 
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y acrecentadas sus esencias; para 
el que siempre se renueva, eter-
namente joven y eternamente la-
borioso, todo homenaje es mere-
cido. 
L a Confederación Nacional de 
Maestros da testimonio de su fl 
nura psicológica y educativa pro-
poniéndole al país, que lo secun-
dará con amoroso celo seguro de 
servir una gloriosa causa. 
— Simbolizar en el €Crispín> 
benaventiano la producción tea-
tr« 1 de don Jacinto puede ser un 
acierto. Y también lo sería elegir 
a la esposa de esa «Señora Ama> 
de la que está contento el que la 
dió vida. Pero ello importa poco. 
Da lo mismo. L o importante es 
la obra total inmensa, que ha rea-
lizado el literato insigne y cuyo 
s ímbolo tangible seria una llama 
iluminando un mundo... 
Hortensia Gelabert 
Todos los homenajes al gran 
don Jacinto, por mí tan venerado 
y tan querido, me parecen, no ya 
merecidos, sino obligados. 
— Considero un acierto que en 
la obra escultórica proyectada, fi-
gure, junto al inmortal Benaven-
te, su inmortal «Crispin>. 
Y creo más que justificado, de-
LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE DE 
LA MARCA 
C H O C O L A T E S MUÑOZ 
S E FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de exislencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más n.odeina jy per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabriceción debido a la racionalización del tra-
bajo. 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
liciosamerte conmovedor, q u e 
sean los maestros de España quie-
nes hayan organizado ese home-
naje al maestro de maestros. 
Margarita Xírgu 
Don Jacinto Benavente es so-
bremanera acreedor al homenaje 
que le prepara la Confederación 
Nacional de Maestros, por la obra 
eminentemente educadora de su 
prodigiosa labor teatral. Verda-
dera escuela de costumbres, es 
decir, pintura de ellas y ejemplar 
espejo, su teatro, con enseñanza 
deleitable, cumple el principio 
docente por excelencia, de la 
maestría. 
- S i n duda, el «Crispin» de 
«Los intereses creados» es una de 
las figuras que más caracterizan a 
su autor: la picardía humanísima 
con que defiende la nobleza de su 
señor; la gracia tradicional con 
que injerta nuevamente en el ár-
bol frondoso del teatro español, 
el espíritu satírico de la máscara 
italiana de quien toma nombre, 
confieren al personsje benaventi-
no una significación preponderan-
te en el repertorio del dramatur-
go insigne. 
—¿A quién mejor que a los ele-
mentos literarios y teatrales po-
día invitar la Confederación Na-
cional de Maestros a colaborar en 
el resultado de este homenaje? 
Benavente el «hombre de letras» 
y el «hombre de teatro» son una 
misma persona viva como el Sha-
kespeare, como Lope, como Mo-
liére o Goldoni, el escritor tras-
ciende a la acción dramática en 
la obra benaventina, sin esfuerzo 
aparente, como un afecto natural 
de la propia inspiración. Las mu-
jeres especialmente, nos senti-
mos representadas en las heroí-
nas de Benavente con una verdad 
de confidente, de confesor, de 
médico, del ánimo que nunca 
nosotras mismas sabríamos decir 
en disculpa de nuestras pasiones, 
Enrique Chicote y 
Loreto Prado - -
Los simpatiquísimos reyes de 
la gracia, Loreto y Chicote, nos 
comunican su entusiasta adhe-
sión al homenaje a Benavente di-
ciendo: 
«Pueden disponer de nosotros 
incondicionalmente, y de todos 
los elementos de que disponemos 
pues, aunque seamos de los más, 
modestos, nadie nos gana en ad-
miración y entusiasmo hacia e i 
genial autor que tantos días de 
gloria ha proporcionado a nuestro 
teatro.» 
Si cabo el aumento de simpatía 
que ya tienen Loreto y Chicote» 
aumentada queda con una contes-
tación tan noble y tan expresiva* 
VALENTÍN F . C U E V A S 
Madrid. 
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In formación de España y del Extranjera 
Nuevas declaraciones del conda de Romanones. - El asun. 
to Ser rán. - E l señor T o r m o no dimite. 
Per iód icos denunc iados. 
N U E V A S MANIFESTA-
CIONES D E L CONDE DE 
ROMANONES 
Madrid, 3 .—En una conversa-
c ión que sostuvo un periodista 
con el conde de Romanones, con 
motivo de las declaraeiones he-
chas por el general Berenguer, el 
conde dijo: 
—«Coincidido con la última 
parte de las declaraciqnes de mi 
querido amigo el general Beren-
guer. 
Cierto que hay que pensar en 
otros políticos que aporten nuevas 
orientaciones, pero tambié i hay 
que pensar que ah^ra ya no hay 
ni Primo ni O'Donnells, ni otros 
generales. Aquello se acabó tam-
bién. 
Respecto a lo que expresa el 
general Berenguer, de que en el 
Parlamento habrán de salir hom-
bres nuevos, y de ahí la necesi-
dad de las Cortes, ya he dicho 
que mi deseo es tan grande como 
él lo expresa, siempre que las 
Cortes sean lo más sinceras, ra-
biosamente sinceras, como él ha 
dicho otras veces. ¡Que son con-
venienteshombresnuevosl ¿Quién 
lo duda? H iy que llevar al Parla-
mento hombres jóvenes. Y a lo he 
dicho otras veces, pero no hay 
que conformarse con que lo elijan 
los electores, sino que h \y que 
ayudarles de modo que aquellos 
jóvenes capacitados y de valor re-
conocido que deban ir al Parla-
mento, se debe buscar un distrito. 
Dice que no tiene apetencia de 
Poder. Y a lo sabemos; pero el 
hecho de que mi buen amigo el 
general Berenguer diga que no 
tenga tales apetencias, no puede 
concederle el derecho de decir 
que cree que yo las tenga. 
Estoy bien lejos de ello. ¡Bue-
nos están los tiempos para desear 
el Poder! 
Además , que yo he sido todo lo 
que había de ser en España, y 
tres veces presidente del Consejo. 
De modo que eso avala mi afir-
mación de que no tengo esa ape-
tencia que quiere indicar -o que 
supone. 
Mi opinión, no de ahora, sino 
desde la caída de la Dictadura, es 
que a las elecciones a Cortes de-
ben preceder las municipales y 
provincipa'es. Esta opinión no es 
mía solamente. Conmigo la com-
parten todos los que nos reunimos 
« n Hendaya y algunos otros que 
•no están dentro de nuestro sector 
polít ico. 
Han causado revuelo mis de-
claraciones anteriores. 
Ciertamente que el general Be-
renguer no puede suponer que yo 
ignore que a la Corona no se le 
pueden dar consejos sino cuando 
lo solicita, y sé muy bien que si 
hubiese tenido intención de hablar 
con Su Majestad el Rey—ruego a 
usted que ponga «Su Majestad>, 
si constm estas declaraciones en 
la Prensa—suponiendo que S u 
Majestad el Rey me concediera 
audiencia—no olvide de poner en 
mis labios la frase «Su M-ijestad», 
—no habría de encontrar por par-
te del general Berenguer ningún 
obstáculo. 
H ibla el presidente del Gobier-
no de que no se hace propaganda 
por la Monarquía. 
Yo de irí sé decir que desde j u -
nio hago cuanto puedo, y lo inten-
sificaré cuando lleguen las elec-
ciones. 
Mi partido h \ dado conferen-
cias y labora con constancia. Pre-
cisamente por moverme tanto 
como me muevo, algunos secto-
res políticos me atacan, como 
puede verse en la Prensa. 
Claro es que después de los 
años que llevo de lucha y de mi 
ex jeriencia, yo no debo apartar-
me de lo que creo es mi deber. 
Además , no se puede decir que 
los hombres políticos somos los 
que debemos de realizar una la-
bor de propaganga. y de cohesión 
entre las masas políticas. 
E n eso el Gobierno tiene un de-
ber, y es el de emprender él por 
sí mismo esa labor de propaganda 
y de cohesión. 
Y o no he visto a ningún GD-
bierno que se mantenga a la es-
pectativa de lo que los demás le 
quieren dar hecho. 
m En Francia, el propio presiden-
te hace propaganda, y también la 
hacen los ministros. Cuando du-
rante la semana no puiden hacer-
lo, aprovechan los domingos para 
dedicarlos a aquella propaganda. 
E n fin, no quiero yo continuar 
en el fondo en tono poco cordial 
como el que ha usado el jefe del 
Gobierno. 
| Solo quiero consignar que ante 
• las circunstancias que ofrece el 
panorama político de España, se 
I debe buscar un acercamiento de 
fuerzas afines. 
Si yo tuviese la intención de 
ofrecer mis respetos a Su Majes-
tad el Rey—insisto en que consig -
ne toda la frase—, ante ciertas de-
claraciones desistiría de ello, por • 
que creo que no son el camino 
adecuado que conduce a la cáma-
ra regia, ya que si .lo hiciese en-
tendería que le contrariaba y no 
quiero producircontrariedades de 
ninguna clase.» 
sí» s¡c # 
L a insistencia del señor conde 
de Romanones respecto a que el 
periodista consignara la frase Su 
Majestad el Rey, obedece a que en 
las manifestaciones hechas por el 
general Berenguer, éste hablaba 
de que el condetiene mucha fa-
miliaridad con el Monarca. 
T X R E C A U D A C I O N D E 
H A C I E N D A 
Madrid, 3,—En el Ministerio de 
Hacienda h m manif .staio que la 
recaudación por todos conceptos 
durante el mes de septiembre úl-
timo, s e g ú i datos transmitidos 
por telégrafo por las diferentes 
Delegaciones, se eleva a pesetas 
308.870 980. con un autunto a 
lo recaudado en igual mes, de 
18.767.483 pesetas, que sumados 
al alza de recaudación de los ocho 
meses anteriores, da un aumento 
en lo que va de a ñ D de 51 335.220 
pesetas. 
ENTIERRO DE U N 
PINTOR 
Madrid, 3. - Ayer tarde se veri-
ficó el entierro del pintor y perio-
dista Verdugo Land i . 
Asist ió mu:ho público, entre el 
que figuraba la directiva del Cír-
culo de Bellas Artes, personal de 
cPrensa Gráfica» y muchos escri 
tores, literatos y amigos. 
Presidieron el duelo los herma-
nos y amigos íntimos del fiaado. 
Éste recibió sepu'turaen el Ce-
menterio de la Almulena. 
SERRAN Y L A ESTAFA 
DE DOS MILLONES 
DE PESETAS 
Madrid, 3 — E n el juzgado de 
Instrucción se recibió por vi i di-
plomática un exhorto de Roma en 
el que se dice que abierta la caja 
adquirida por el señor Serráa en 
uno dè los B mcos de aquella ca-
pital, se h m encontrado 810,000 
pesetas en moneda españi la y 
otra cantidad bistante ciecidi en 
divisas extranjeras. 
E l juzgado especial se constitu-
yó inmediatamente a fin de prac-
ticar nuevas diligencias acerca 
del proceso del señor Serrán. 
EL CONGRESO DE 
MATRONAS 
Madrid, 3,—Bajo la presidencia 
de doña Concepción Marín dió 
comienzo el Congreso de matro-
nas. 
L a presidencia dió cuenta de 
los trabajos realizados por el Co-
mité de la Federación desde que 
se fundó. 
Por último leyóse el proyecto 
de Reglamento. 
SE H U N D E E L P A V I M E N -
TO PERO NO H A Y 
DESGRACIAS 
Madrid, 3 , - E n la calle de Bra-
vo Murillo, cerca de la estación 
del tranvía de la Ciudad Lineal, 
se produjo el hundimiento del pa-
vimento. 
E l boquete que se abrió fué de 
unos cuatro metros cuadrados, y 
de tal profundidad, que no se veía 
el fondo. 
Por temor a nuevos hundimien-
tos por el mal estado del piso se 
suspendió la circulación. 
No hubo desgracias. 
ANOCHE EN L A PRE-
SIDENCIA 
Madrid, 3. - A n o c h - , a las dú z, 
al abandonar el jefe del Gobierno 
su despacho del ministerio del 
Ejército, dijo a los periodistas: 
—Tengo pocas noticias que 
darl s. 
E n provincias reina tranquili-
dad completa, puesto que en mi 
conversación con el ministro de 
la Gobernación, éste no m? ha 
dicho nada que se refiriese a pro-
vincias. 
Se le pre guntó si había inciden-
tes estudiantiles y contestó: 
— N J . U ia osdL en Barcelona 
sin importancia, y de todo lo de-
más no parece que haya nada, al 
menos a mí no me han dado 
cuenta. 
¿Qa? dicen por ¿hí? 
U J redactor de «El Dibate» 
dijr: 
—Sí comenta U p r ò x i m di n i 
sión del ministro de Instrucción 
pública. 
E l general Birenguer, sonrien-
do, dijo: 
—Eso es una fábula. No hay 
nada de dimisiones. 
Otro periodista aludió alas de-
claraciones que publica «El Sol», 
y el jefe del Gobierno dijo: 
—Claro, no he dicho otra cosa 
que lo que vengo diciendo desde 
que estoy en este puesto. 
Nosotros no tenemos secuestra-
da la Corona. Todo el mundo tie-
ne perfecto acceso a ella. 
E L DOCTOR A L B I Ñ A N i 
Madrid, 3 .—El j dfe de los L e -
gionarios de España doctor Albi-
ñaña, ha comunicado al general 
Marzo que no es cierto hayan 
amenazado al periódico de Barce-
lona «Solidaridad Obrera» con 
hacer lo mismo que hicieron sus 
amigos con el semanario «Nos-
otros» . 
SECRETARLAS 
VACANTES 
Madrid, 3.—«La Gaceta» anun-
cia a concurso la provisión de pla -
zas de secretarios de Ayuntamien 
tos. 
Entre estas figuran las de C a -
landa y Montalbán, de esa pro-
vincia. 
DICE E L SEÑOR TORMO 
Madrid, 3 .—El ministro de Ins-
trucción Pública don Elias Tormo 
recibió en su despacho oficial a 
los periodistas. 
Les dijo que las noticias que 
tenía de las cuestiones escolares 
eran en extremo optimistis. 
Respecto a la cuestión escolar 
de jValencia no había recibido 
aún noticia de los acuerdos que 
hayan adoptado los estudiantes. 
Hoy será cuando comiencen a re-
flejarse dichos acuerdos y, hasta 
que no h iya transcurrido la j )r 
inada, no tendrá loticUal 
I estos asuotos puest) qUa 
i ridades universitarias n^er'0' 
.nada hasta que haya J ' , ^ 
día y los acuerd.Larc:00¿ 
Un periodista le pre^n^ • 
era cierto que pensaba dilir1 
contestando el s.ñor T o r m o ï 
mientras tenga la confiant 
Gobierno no pensaba hacerlo nn 
ahora. L o hará después se 
hayan reunido las Cortes. 
E L DÍA. DEL 
P R E S I D E N T E 
Madrid, 3 . - E l jefe delGobier. 
i no recibió en su despacho de la 
presidencia al duque de Alba al 
-director general de Seguridad se-
ñor Mola, con quien estuvo confe-
j rendando durante bastante rato 
i y al gobernador de Huesca. 
E l general Berenguer manifes-
tó a los periodistas que mañana 
iría a Naval Carnero a presenciar 
las maniobras militares. En dieho 
punto, —añadió — almomré con 
los jefes directores de las mis» 
mas. 
MAS D E L ASUNTO 
SERRAN 
Madrid, 3 .—El juez especial 
que entiende en el asunto Serrán, 
no tiene noticias concretas de la 
cantidad que se ha hallado en un 
Banco de Roma a nombre del se-
ñor Serrán. 
E l abogado de este ha dicho a 
los periodistas que el señor Se-
rrán es cierto que depositó en un 
Banco de aquella capital ur mi-
llón doscientas mil pesetas y que 
a una persona particular entrega-
ochenta mil pesetas. 
Esto probablemente figararáen 
el sumario que se le instruye àsu 
defendido. 
B A R C E L O N A 
L A S CAUSAS CONTRA 
MAGIA 
Barcelona, 3.-Contra el seflor 
Maciá se han incoado las sigo 
tes causas: 
Por injurias al presidente o 
Consejo en 1924; por rebelián ^ 
1925; por conspiración Par* „ 
lión militar y ultraj JS a la nac 
en 1926; por un articulo P«>» 
do en el .Boletín Catalanista'^ 
conspiración para el atenw 
Garraf en 1925. 
L A CAMPANA V $ 
GBACIA 
E n la torre de la Plaza"nte 
y Taulet ha sido nueva":iar caí»' 
locada la histórica y pop m& 
pana de Gracia: ^ ^ n t o ^ 
por el anterior Ayanta* ba epí-
que dicha campana rec ^ ^ 
sodios revolucionarios 
toria catalana. 
rar 
oc 
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í ' ^ r D E LA BENEME-
CORONEL Y ÜN CA 
DE L 
AC TOMO V I L 
f lmónl Particular que 
W f oor el S i l óa de 3 « 
f archí Jó a uoa moto de la 
F^ïriv i l , eo la que ib m e l 
G < a d ò n luis Garcü R^drí-
^ su a y u n t e don Luis E s 
Ya moto, resultado heridos 
có capantes, que faeroa trasla-
S l T a la casa de Socorro. 
43 m al coronel le apreciaron 
herida incisa en la región su-
o/hr'/é'é/t 
Allí 
' .iiiariz^ierda, contusiones y 
^miento general; pronóstico 
: Ç y a 3 a n t e sufrió contusiones 
leves. 
REUNION DE REPRE-
SENTANTES CATA-
LANES 
Esta mañ ma se han reunido los 
representantes de las provincias 
catalanas. 
El señor Miluquer en su ais 
.curso mostró su disconf jrmidad 
"con las normas del Estatuto. 
Los reunidos cambiaron impre-
siones sobre la política de C i t a -
:Ma. 
LOS ESTUDIANTES 
Sahan reunido, como ayer ha-
iían anunciado, má^ de 400 estu-
-diantes. 
PronuQciaron discursos hacien-
do resaltar en éstos la nota de 
quí hay que coadyuvar a la de-
fensa del señor Maciá y de los 
jresos políticos. 
PERIODICOS DENUN-
CIADOS 
HÍQ sido denunciados al fiscal 
3os diarios «La Publicitat» y «El 
'Progreso» por haber insertado un 
•dibujo y un entrefilet, respectiva-
'^ ente, que se consideran inju-
riosos. 
e x t r a n j e r o 
VOLCAN EN ERUPCION 
Ñápeles, 3 . - E l Vesubio ha en-
'"Mo nuevamente en actividad. 
PARLAMENTO 
WSÜELTO 
teS, 3rÉ1 Presi<iente de la 
tWn leí Parlamento. 
SOBRE NUESTRA 
MONEDA 
^\ro u u ~~ Comentando de 
2 tba3àde laP^eta , e l«F i 
Llegaron de Madrid los señores 
de Torán (ion D á n a s o ) . 
— Marchó a Madrid el distingui-
do joven don Joaquín Torán Mar-
cos. 
— Regresó de su breve viaje a 
Logroño don Luis García del Mo-
ral, teniente fiscal de esta Au-
diencia. 
— A Monreal regresó don F r a n -
cisco Remón, f irmacéutico. 
— D ; Z iragozi regresó don G i-
briel Zapatero. 
— A Ojos Negros marchó la 
muestra d o ñ i Maria Prada. 
— Llegó de Zaragoza, después de 
terminar bri l lantementí el tercer 
curso de Derecho, don Alfonso 
Morera, hijo del inspector de V i -
gilancia don Antonio. 
— Saludamos al médico de Pera-
les don José Bellido. 
— Marchó a Torrijo del Campo 
don Luis Julián. 
— Acotnpañ ido de su señora lle-
gó de Galve el secretario de esta 
Diputación don Minuel M)lina. 
— Regresó de Valencia don 
Wenceslao Mediano. 
— A Mora marchó el capitán de 
la Guardia civil don Luis T í o . 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Conchita Reyes. 
— Esta mañana salieron para V a -
lencia, al objeto de asistir al Con-
greso Municipalista, los señores 
Garzarán y Navarro, cuarto te 
niente de alcalde y secretario, 
respectivamente, de nuestro Mu-
nicipio. 
— Esta tarde, en la iglesia de 
Santiago, ha recibido las aguas 
bautismales un hijo de don Pablo 
Abadía, viajante de la Casa Aju 
r i a S . A . 
A l neófito se le impuso el nom-
bre de Luis , actuando de padriao 
nuestro cultísimo compañero de 
Redacción don Alonso B i a . 
Terminado el acto religioso, los 
numerosos invitados fueron obse-
quiados con un lunch en casa de 
los padres. 
— Después de pasar unos días al 
lado de sus señores padres y her-
manasha regresado a Cáseda (N i -
varra) d o ñ i Virtudes Lorente, 
esposa de don P a s c u ü Atienza. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro: 
Doña Fortunata Fortea, 987 pe-
setas; don José Maríi Caridad, 
246*75; don Constantino Quílez, 
133 27; don Natalio F e r r á n , 
69931; d o ñ i Concepción Ocóa, 
97t47; don Nicolás Mompar. 86*45; 
don Miguel Azuara, 13571; don 
Pedro Rodrigo, 148,05; don José 
Nogués , 98 70; don Luis Mi ícas , 
98 70; d o n j o s é Tello, 120 90; don 
Saturnino Gresa, 49 35 y señor 
depositario pagador, 6 000. 
Se h in reintegrado a sus desti-
nos los funcionarios de H icienda 
señorita Pilar Carreras, don José 
Bel y don Francisco Sánch z. 
Ha sido ascendido a portero de 
2 a clase el que lo era de 3.a de 
esta Delegación de Hacienda don 
Pompeyo Esteban Serrano. 
E l alcalde de C a u l é remite pa-
ra su aprobación copia del presu-
puesto para 1931. 
E l alcalde de M)nforte remite 
para su aprobación el presupues-
to municipal ordinario. 
Y el de Vil lel unos expedientes 
de transferencia de créditos. 
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Julián y con asistencia de los di-
putados vocales señores Feced, 
Vicente y Monforte se reunió ano-
che, como dijimos, en sesión or-
dinaria la Comisión Provincial. 
A d o p t ó , entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Casa de Benefi-
cencia y Hospital provincial. 
L a reclusión definitiva en el 
Manicomio de Joaquín Espada, 
de Aguaviva. 
E l ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogido de turno, 
de Andrés Millán, de Anadón. 
l i e m id. en concepto de acogi-
dos de lactancia, de Jesús Temis, 
de Bañón y de María y Asunción 
Esteban, de Molinos. 
Aprobar el pliego de condicio-
nes de la subasta de v íveres con 
destino a la Beneficencia; fijar 
los precios para la harina de pri • 
mera clase a 61 pesetas; la carne 
de carnero, a 3'50 y la de ovej i a 
3'20, y que se publique el anun-
cio de subasta en el «Boletín ofip 
cial>. 
Aprobar una factura de don 
Manuel Medina por servicios de 
automóvil . 
l i e m la cuenta de gastos oc i -
sionados con motivo de la fiesta 
de la Patrona de la Casa de Be-
neficencia. 
Prestar sú conformidad al pre-
supuesto formado para el año 
1931 por la delegación provincial 
del Consejo del Trabajo. 
Aprobar las facturas de compra 
de varios libros para la Bibliote-
ca provincial. 
Idem la distribución de fondos 
para el actual mes. 
Idem los padrones de cédulas 
personales remitidos por varios 
Ayuntamientos de la provincia. 
l i e m la cuenta de reparaciones 
I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Por esta Sección Administrati-
va se remiten a la Dirección ge-
neral de 1.a Enseñanza relaciones 
de las Escuelas vacantes desiertas 
en los cuatro primeros turnos del 
Estatuto, cuya provisión en pro-
visión en propiedad corresponde 
a opositores. 
S U C E S O S 
Muerto electrocutado 
E n un camino de Cuevas L a -
bradas murió electrocutado a l 
tocar un cable de alta tensión eí 
pastor Diego Rodríguez García, 
de 19 años de edad, natural de 
Aguilas (Murcia). 
Una p e q u e ñ a advertencia 
Cajista, 
Maquinista 
\r Encua-
dernador 
Si Vd . necesi ía impresos para su Oficina, Comer-
cio o Industria, debe dirigirse directamente a 
estos Tal'eres si desea economizar dinero 
No obstante la gran subida de precios del papel, 
esta Imprenta sostiene aun los precios de .1928 
Por 19*50 ptas . 500 sobres 
500 cartas, 500 facturas y 
100 tarjetas visita de regalo 
todo timbrado a su nombre y papel superior 
Para los Comerciantes e Industriales de la p r o -
vincia se aumenta 1'50 ptas. para el franqueo 
Remitan los originales a la 
Cale de lomás liouiués, \ U \ m 
¡ESTUDIANTIÍS! 
si e n c u a d e r n á i s vuestros l ibros en estos Talleres 
s e r án inrrompibles 
de maquinaria de la Sección de 
V i is y Obras. 
Adquirir con destino a la Sec-
ción de Vías y Obras dos grupos 
de motobombis. 
Y seña lar los días 9 16, 23 y 30 
del corriente para celebrarsesión. 
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eWi> Asiste en conside-
; ^Piia 
p b e i] 
1 
rar 
^ S ^ t ^ ex-30rt^ión de 
W a m ^ f ^ oro Por parte 
S i ( ^ que 
^uacin f^60^011 de su di-
'^e IWo '7 si inu^áneamente 
ta de í f ' la práctica el pro-
^ichod Stabilizición-
^ aÚQ en'10! terinina diciendo 
^aofm»* Caso de este 
simnL611 realidad andido , 
^anco omente p i t a d o en 
R e i r í a ntral del mismo) se 
!eCt0 Psicou SU Gobierno un 
^ a d o d ' r glC0 fdvo^ble al 
uel cambio. 
Aventuróse a abrir el enmohecido portón y en vano 
espero la flecha en el zaguán; atrevióse a asomar con in-
finitas precauciones la cabeza por una especie de Jmorre-
juela y ni vió ni oyó cosa de particular; cabalgó en el 
umbral y tampoco le hizo descabalgar la mortífera em-
bajadora de la muerte; y avanzando en la plazoleta sufrió 
lá más indiferente recepción de la naturaleza. Esperarán 
en los alrededores, pensaba mientras oteaba a los cuatro 
puntos y las faldas del barranco que bijaba al llano del 
Nilo; mas como ningún rastro apercibiese, comenzó a 
creer si todo aquello no seria más que una añagaza y ba-
jando cada vez más, bien pronto y sin darse cuenta aca-
bó el barranco, encontrándose en el camino que faldeaba 
el macizo montañoso, con lo qua, parecíéndole mal 'vol-
ver arriba, se aventuró por él decidido a llegar a Ami a 
poner en conocimiento del jefe de los guerreros lo que 
había sucedido por allá arriba. 
En mal hora lo contó a Horos, y aún fué suerte para 
«1 infeliz que no tuviera un arma al alcance de sus ma-
nos, porque así como cogido de los hombros, cayó estre-
pitosamente de espaldas sobre el pavimento, fuera maza 
o puñal lo que aprisionara entre 'sus dedos, el cráneo 
faundido o el pecho barrenado hubiera sido la conse-
cuencia del furor del grande hombre;.pero ni aun la ca-
rencia de tales instrumentos le valiera para su salvación 
•sá, por acaso, el vigilante Aharnes, atento a cuanto suce-
día al jefe, no penetrara en la estancia y sosegara algún 
tanto su furor inconoclasta. 
—¿Pero quién en Egipto se atreve a obrar contra Ho-
ros?—decía centelleándole los ojos. 
hermanos, pastores fueron nuestros padres, y en tal con-
dición nos mantendremos hasta qu3 tengamos que fun-
dar una gran nación, en cuyo tiempo, el suceso de üzal 
nos demuestra que también surgirá entre nosotros quie» 
sepa'conducir hombres como el más experimentado ca-
pitán de guerra. Mas no es tampoco cordura provocar a 
quien nos quiso hacer bien, y por eso debemos al pode-
roso gobernador de On testimonio de agradecimiento-
Vayamos, pues, a decirle cómo el pueblo hebreo no debe 
mezclarse en las luchas intsstinas de Egipto; pero que re-
conoce el favor de haberle querido honrar sobre todos, 
por lo cual, si no puede darle por esposa a la que es la 
esposa de un hebreo, t impoco puede negarse a qne la 
escoja entre las doncellas de Israel, si tal fuera su deseo. 
Y ahora, hermanos, mirad si estáis conformes o de otra 
manera hemos de obrar. 
Todos asintieron a las bien concertadas razones del 
rabenita, y al poco se formó una diputación de dos an-
cianos que acompañaran al de Rubén en la entrevista con 
Haremhebi; y sin más dilaciones hacia allá encaminaron 
sus pasos. 
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MATERIAL ELÉCTRICO 
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P E L Í C U L A S NUEVAS 
« B O R R A S C A S 
D E A M O R » 
Una película para un carácter: 
e l lobo de mar de alma generosa, 
pero de ceño adusto y aire atori-
tario y renegado, porque lleva en 
el alma el peso de una idea petri 
ficada allí. Con ligeras variantes, 
que le hacen más natural y más 
humano, es el clásico lobo de mar 
de la novela fácil. 
Una mujer le engañó para ro-
barle un amor leal. Y fué su es-
poso. Para acusarle después de 
contrabandista, con el nombre de 
su primera novia. Cinco z ños de 
pris ión. Otios veinte años des-
pués ancla con su velero, el <SanJ 
són>, en el mismo puerto. L e 
acompaña el hijo. L a mujer le ha-
bía abandonado. L a antigua novia 
le escribe una carta por medio de 
su hija—se había casado ccn otro 
marinero, que murió en el m a r -
regándole lleve a ésta a casa de 
unos parientes. J^os chicos se ena 
moran, pero eí padre se opone 
hasta que descubre la verdad: la 
inocencia de la madre de la joven. 
E l desengaño amoroso sirve de 
fundamento a la tenacidad del ca-
rácter. Tan hondo y vivo es el 
rencor, que odia a las mujeres to 
das—tan socorrido como fútil en 
ese género de novelas el misoge 
nismo—y no perdona a la pobré j 
áoñceí ía , qué és ya eí amor del 
hijo a quien tanto quiere. Y ahí 
está naturalmente el conñicto, no 
muy hondo y grave, pero sufi-
ciente para una grata película co 
mo esta. 
E l fondo marinero le presta in-
terés . L a s escenas de la tormenta 
llegan a producir impresión. L a 
interpretación es buena, l leni de 
calma, sobriedad y buen gusto. 
Demasiado repetida la graciosa 
burla del idolillo chino. Hobarth 
Bosworth encarna c o n seguro 
desembarazo el renegado marino. 
Eugenia Gilbert y Charles Déla-
ney le secundan brillantemente. 
Con la graciosa película cjim-
mi el misterioso», el estreno de 
hoy, moralmente limpia, consti-
tuye un buen programa. 
. C . N . 
U n a b u e n a m a q u i -
n i l l a 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina 
denominada «La Zurcidora iVecánica», 
que es, sin duda, de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomendamos 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
peifecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendad cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén er mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este! 
aparato presta én cualquier tssa de 
familia o en la hab't&cion de un hom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y, 
lo que parecía de arreglo imposil·ln, se 
transforma en un zurcido perfecto. «La 
Zurcidora Mecánica*, que se ha abier-
to rápi damente pisó en todos los mer-
cados, puede c or siderarse de necesi-
dad absoluta en toda rasa de familia, 
por ser un auxiliar ín stimable de la 
ïnujer cuidadosa y eíonómica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Bar celona, remite «La Zurcidora Me-
cànic a.»r libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giio postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato os puede proporcionar, y al 
escribir a l¡a Casa n endonad E L MA-
ÑANA. 
D E P J 3 R j r E S 
F U T B O L 
He aquí los partidos señalados 
para el domingo: 
Aragón.— En Ziragc z i , titular-
Iberia. 
A s t u r i a s . - E n Oviedo, titular-
Sporting. 
Cataluña.—En Barcelona, E u 
ropa-titular, Español S. badell y 
Júpiter Badalona. 
Cantabria. — E n Santander, 
Unión Cultural y Eclipse Racirg . 
Castilla-León. — E n León, Cul 
tural- Falencia. 
Centro. — E n Madrid, Athletic-
Tranviaria, Madrid-Racing y Na-
cional-Unión. 
G a l i c i a . - E n Pcnttvedra, E i r i -
ña Coruña. 
E n L a Coíuña, Deportivo-Bur-
gas. 
E n E l Ferrol, Rsc i rg Celta. 
G u i p ú z c o a . - E n Logre ño, tilu 
lar Real Sociedad. 
E n Irún, Real Unión-Osssuna. 
E n Tolosa, titular-Euskalduna. 
Valencia. — E n Valencia, Gim 
rástico Castellón y Lev^nte Sa-
guntino. 
fin Sagunto Spcrting Valencia. 
V:zcaya. — E n Vitoria, Alavés-
Sestao. 
E n Baracaldo, titular-AthUtic. 
Por tener la Juventud Católica 
Turolense pendiente un despla-
zamiento de su equipo para fecha 
próxima, y no poder distraer a 
sus jugadores de la preparación 
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necesaria, el demingo no podrán 
jugar con un equipo del Rapid 
Turolense. 
Este partido 1c había solicitado 
el Rapid para .que sirviera de en 
trene a sus jugadores por tener 
per-diente un despjí zamiento. 
Otra v( z s e i á . 
1 
flnionio A r c e 
P e r p i n á n 
CANTERO, MARMO" 
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás Nonpá 17. - TE8UII a Miigiics 
(Antes Carrasco) 
P e l u q u e r í a 
A U R E L I O M A I C A S 
S E NECESITA UN OFICIHL 
Talleres lYlERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D È N A U T O M Ó V I L E S 
S A N FRANCISCO, 40« TELÉFONO, I 
UlllillllilllllH^ 
I I 
ENTRE E L GRAN VISIR Y E L 
PRÍNCIPE DE LOS PRÍNCIPES 
Horos acababa de recibir la más inesperada noticia. 
El viejo guardián de la Torre del Schasú, en la maña-
na que se levantó sobre la noche del asalto a la fortaleza 
por los bandoleros, dirigió al través de las troneras su 
vista a todas partes, por ver de descubrir los terribles 
arqueros que desde los escondrijos de las quiebras le 
habrían de aseetear según la amenaza del capitán de 
ellos; pero inútilmente se desorviíaron E U S ojos avizo-
rando las peñas y las encrucijadas que a nadie que tuvie-
ra aspecto feroz alojaban. 
S o l e m n e o ñ i T ^ 
" l S e r a f f n ^ f i » 
celebrándose e„ 
tal el ^ v o t o y c o D c ^ 
no que todos iCS{fi l d ^ 
dePemtencia en ^ Z ' ^ X 
^verenda C o m u S ^ e , 
San Fr.ncisco de S fUDdí^  
E l Teruel F r a n c i s c a n o ^ ^ 
glona de p e u . n e c e r a l ^ 
aguerrido escuadrón de la v V 
T . llamado por los Sumos>: " 
fices de ^NuemsMaoaheZ 
nuestra sociedad ha pUe.t07 
manifiesto una vtzmássus;DC{!e 
d i d e s a m o r e s y acendrada pieda: 
acudiendo todos los días en cr! 
c i d o r ú m e r o a l a comunión gene, 
ral y a la funció© vespertina 
La acreditada capilla de música, 
del Convento ha demostrado:una 
vez más sus excelentes dotes ah 
tísticas inteípretando mañana y 
tarde inspiradas y escogidas rom-
posiciones de los más afamados 
compositores espeñoles yextraB-
jeros, en las que se traslucíanlos 
arranques sublimes de los respec-
tives autores y la maestría, la de-
licadeza y el sen ti miento de cuan-
tos interpretaban tan magníficas 
piezas musicales. 
E l \ úlpito lo ha ocupado duran-
te los cuatro días el R. P. Bfrnar* 
dino M.a Rubert, visitador de la. 
V . O. T . quien ha sabido desen-
trañar los Misterios de la Gracia1 
hablando respectivamente destt 
origen, de su necesidad, de sus i 
efectos y de las maneras como 
llega a las almas, ilustrándolo 
todo con la doctrina admirabler 
las maravillosas virtudes deSan 
Francisco. . 
Mañana, día cuatro, festividad: 
del Santo Fundador habrá misa 
de Comunión general a las ocho. 
La solemne se cantará a | 
diez, interpretárdese por vez pn-
mera en Teruel, la gran diosa PJ' 
titura a tres voces viriles < ^ 
notem Sancti Secundi, márW 
del celebrado compositor a le^ 
Ignacio Mitterer. Al 
sonarán bajo las bóvedas del 
tuoso templo 
Pauperum iDSPirad° , atable tres veces de hombre del ^ 
compositor italiano Pedro 
conara. 
Las ' glorias te\hlf0Xt 
amor serán cantadas e . 
panegírico por el m>s»opr 
dor del Quinario. o í & 
Por la tarde,alas c«at. > 
dia, grandiosa f"»c'f° ^ ja ^ 
y última del Q.^n° \loc^ 
orador R . P . tais Aag^'P 
del Colfgio. Hei ejercici", .dtt 
A continuacón f\%e^ 
las Llagas se d a r * * ]a ^ 
Papal y se organr^ pa-
sión por.elPas*"16' 
de 1930 Jf iL M A N á N A P á g i n a 7 
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4 P I I C A C I Ó N D E A B O N O S 
A M I N E R A L E S 
d e 
c o 
de 
^esidad de preveer con 
06 la apicultura, nos Ue-
á ^ Z t o o s d e la fcrtilizición 
i»30 frrasv dar algunos con-
áela^ loqueenel estado actual 
^ ludios agronómicos pue-
^1^ marse como guú para su 
aPfio prim^0 I06 hay qUe atetl; A la aptitud que posea el 
y para que 4ef 
si 
los abonos 
minerales respondan a 
rige nriicióneconótnica que 
industria, y, sobre todo, 
€0 rindustria agrícola, en la que 
^¡tendiversosiactoresatmosfé. 
£ que no está en nuestra ma-
^resïerilidad de una tierra 
rtllede tener diferentes causas: 
^ L r o preponderancia de ma-
£ s X s ; segando, f.lta de 
latería orgánica, y tercero, defi-
ciencia de cal activa, o vanas de 
éstas reunidas. 
Terrenos salinos 
Esta clase de terrenos, que, por 
desgracia, ocupan milas de hectá-
reas en nuestro país, tendrían una 
corrección infnediata con el desa-
lado porf recuentes riegos; pero de 
momento, en la imensa mayoría 
,¿6 los casos, no puede aplicarse 
este procedimiento: unas veces, 
o^r falta material de agua, y otras 
por lo muy costoso que i esulta es-
nos verdes, residuos de pescados, 
residuos de matadero, barreduras 
de población, etc. 
Deficiencia de cal activa 
Hay terrenos —como los de for-
mación cuaternaria de la provin-
cia de Madrid — en que la falta de 
la cal activa es muy manifiesta, 
existendo un gran dominio de are-
na silícea, que lleva consigo, en 
los cultivos racionales, la adición 
de cal, siendo extraño que una 
costumbre tan generalizada en 
otros países y que pudiera reali-
zarse en el nuestro a bajo precio, 
no se practique más que en muy 
contados casos y casi exclusiva-
ment en los sitios cercanos a las 
poblaciones con los escombros. 
En otros sitios, aun siendo los 
torrenos ricos en cal, como ocurre 
en algunos de la provincia de 
Guadalajara, esta cal se encuen-
tra en trozos de grosor excesivo 
que hace que no esté en forma 
actiua para la vegetación. Es lo 
que conoce el agricultor de aque-
llas comarcas con ti nombre de 
«tobas cáliz ÍS>. 
agregación a estos terrenos 
de su misma caliza en estado pul-
verolento o cocida, pudiera ser lo 
suficiente para vencer la esterili-
dad de los mismo; de acuerdo con 
la importancia que cada vez en 
mayor intensidad se concede al 
estado de división de las partícu-
las de la tierra y, por lo tanto, a 
los datos que puede suministrar 
el análisis mecánico de los suelos, 
independiedte de su análisis quí-
mico. 
ANDRÉS FERNÁNDEZ CUERVO 
Y JESÚS AGUIRRE ANDRÉS. 
{Cont inuarà) 
N o t a s m i l i t a r e s 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso 
nales Espána y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiente 
de exhortos.—Compra-Ven ta do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do. 
Cupo de 1930 y sorteo del 
mismo 
S i fija en 90.000 hombres el nú 
mero de reclutas pertenecientes 
al reemplazo de 1930 y agregados 
al mismo procedentes de revi-
sión y de prórrogas de 2.a clase, 
que han de constituir el cupo de 
filas, de los cuales servirán en 
Africa 32.000 y en la Península 
58.000 i 
E l sorteo para determinar los 
reclutas que han de constituir los ' 
cupos de filas e instrucción se ce-
lebrará públicamente en todas las 
cajas de recluta el día 12 del ac-1 
tual constituyéndose el cupo de , 
filas del Norte de Africa y terri-
torio de Sahara con los que ob-
tengan los números más bajos, 
hasta el 260 por ios que corres-
ponde a esta caja; desde este nú-
mero al 454 para la Península y 
el resto hasta el total que sorteen 
constituirá el cupo de instrucción. 
Los mozos a quienes corres-
ponda formar el cupo de filas s -
rán clasificados, por orden rigM-
Humos de buen humor 
C u e n t o a l e m á n 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de gara ntía en la 
fnü ile Beojiín Blasco 
T E R U E L 
ta mejora y el peligro que pudie-
ra sobrevenir —al no encauzar 
&en las corrientes de agua— de 
«transportar» a otros terrenos por 
^filtración la sal ue de aquellos 
queremos separar. 
Quizá con los estudios que mo 
Ornamente se están efectuando 
eu diversas naciones para la ex 
potación de los terrenos salinos, 
til • e a encontrar sustancias 
j e , sm hacer el desalado, puedan 
toTr11" l0S Perj^diciales efec-
_ ael exceso de las sales y llegar 
guacer en estas tierras 1 s culti-
vosremuneradores. 
^ a de materia orgánica 
¿ o 8 fUel0S cultivados durante 
• J L ímpo s i n interrupción 
aérale 0náQdoles abonos 
tinam S Van consumiendo pau la • 
ÍohetlteSUmateria orgánica y 
Pico. 1 los seres microscó-
¿nutrición vegetal. 
Wn^68- de necesidad en estos 
«ondioin 81 p e r n o s ponerlos en 
^ono?^8 qUe remondan a los 
nos orgánicos: estiércol, abo-
I 
E n primero de octubre se ha trasladado de la PLAZA D E L SEMINA-
RÍO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y salón de exposición de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumáticos. 
T e l é f o n o 2 2 - A — T e r u e l 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k ' , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, 
y vaya hoy 
pues, como ellos 
mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
D E VEN TA. 
Farmicia y Droguería 
de 
Benjamín Blasco 
I 
\ 
roso de menor a mayor número 
obtenido en sorteo en los llama 
mientos siguientes: el primero lo 
integrarán la mitad de los que 
han de ser destinados a Africa y 
el primer tercio de los de la Pe-
nínsula, y el segundo el resto de 
unos y otros. 
Antes del sorteo, en cada C3ja 
se dará a conocer los reclutas que 
hayan de ser excluidos, así como 
también el total de mozos que en-
tran en sorteo y las cifras que in 
tegran el cupo de filas de la Pe-
ni isula y el de Africa. 
es obligatoria la presencia 
de los reclutas al sorteo, pero 
quedan autorizados para presen-
ciarlo cuantos lo deseen (sin que 
a ello les de derecho á percibir el 
socorro, pudiendo los Ayunta-
mientos que lo estimen conve-
niente nombrar un comisionado. 
¡Cuántas historias amargas se 
encierran en este valle de lágri-
mas! Una de ellas es la oscura 
hazaña que a narrar os voy. 
Yo tenía un amigo, un amigo 
infeliz y tonto. Y lo que son las 
cosas. Este amigo mío, infeliz y 
tonto, no había trabajado nunca, 
nunca... Andaba el pobre a la ca-
za de un destino desde hacía la 
friolera de quince años, y todavía 
la colocación estaba para él por 
las regiones celestes. 
Mas he aquí que un día, mejor 
dicho, una tarde, paseando por 
un lugar apartado y solitario, has-
ta los castos oídos de mi amigo 
infeliz y tonto llegaron precipita-
das voces demandando auxilio. 
Se acercó hasta donde partían, y 
cuán grande no sería su asombro 
al ver a un hombre a punto de 
ahogarse en un río que mansa-
mente por allí discurría. 
—¡Favor! ¡Me ahogo! 
Mas por la mente de mi amigo 
infeliz y tonto, de mi amigo Deo-
gracias, cruzó una idea con velo-
cidad de sudexprés. 
—¿Se ahoga? ¿Y quién es usted? 
—le preguntó Deogracias. 
—¡Sálveme! ¡Favor! —suplicó el 
pobre. 
— Usted dígame quién es. 
—Soy Casiano Pérez. 
—¿Es cesante? 
—No. Trabajo. 
—¿Trabaja? ¿Y dónde trabaja 
usted? 
—En la calle de Tal. En las ofi-
cinas de Cual. Allí trabajo. 
Y mi amigo abandonó al des-
graciado que se debatía entre la 
vida y la muerte. 
Corriendo, corrierdo, mi ami-
go Deogracias, llegó a la calle de 
Tal y subió a ías oficinas de Cual 
Llamó en un timbre. 
—Buenas, —dijo jadeante. 
— Buenas-le respondieron tran-
quilamente. 
— ¿Presta ?quí sus servicios Ca-
siano Pén z? 
— ¿Por qué dice eso? 
— Por que acaba de fallecer 
ahogado y venía en demanda de 
la vacante de dicho señar. 
—Llega usted tarde, amigo 
mío. 
Deogracias cambió de color, y 
la nu^z de su garganta tuvo un 
momento de ascenso y de descen-
so. Tragaba saliva. 
-¿Cómo, tarde?—replicó. 
—Tarde, sí. Muy tarde. Acaba-
mos de dar esa plaza al señor qne 
tiró al JÍ J al desgraciado Casiano 
Pérez. 
MORALEJA: la vida está más 
cara que la fruta... 
CANITO. 
S e c c i ó n d e M i n a s 
Don Miguel Folch y Folch, ve 
ciño de La Codoñera, ha presen-
tado una solicitud de registro de 
31 pertenencias para explotar ar-
cilla refractaria en los términos 
municipales de La Cerollera, Bel-
monte de M zquía y Ráfales, con 
el nombre de «Laura». 
Hecho el depósito que marca la 
Ley de Minería, el señor gober-
nador acordó admitirla mandan-
do darle la tramitación correpon-
diente. 
M di! máquinas 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
SDSRIPOGIONBS 
OapiUl, nn mei 2*001 pesetai 
Bipiñ*, un trimeitre , . . . T'B- » 
Cstranjero, no año 4S<Q0 » 
RwUooión y Admiaia 
Teléfono' 78 ^ ^ 
1* 
P á g i n a 8 
L a defensa monetaria 
Alio HI octubre Teruel. viernes 
E X C E L E N T E SITUACIÓN D E L 
BANCO D E ESPAÑA 
U N E J E M P L O D E T A C T I C A 
Nuestro gran Banco de emisión 
dispone actualmente de todos los 
medios económicos indispensa-
bles, desde el punto de vista téc-
nico, para asumir la defensa de 
!a peseta en el cambio internacio 
nal y legrar un pleno éxito en es-
te cometido. Su situación es ex 
célente y la oportunidad de utili-
zarla no puede hallarse mejor de-
finida. 
Por sus reservas oro, en alta 
proporción con la cuantía de los 
billetes circulantes, por la liqui-
dez de su activo, y por su crédito 
interior y exterior, sólido e íntac 
to, el Banco de España puede ha-
cerse dueño absoluto del merca-
do del cambio y dirigirlo en la 
forma más conveniente a les inte 
reses nacionales. 
2.500 millones de pesetas oro 
contra una circulación aproxima-
damente de 4.500 millones de pe-
setas en billetes, y un activo—de 
segura e integral realización—de 
unos 2.500 millones en descuen-
tos, anticipos, préstamos y valo-
res de cartera contra un pasivo 
en cuentas corrientes de unos 800 
millones hac n posibles, Jen el ca-
so hipotético de una liquidación, 
el pago en oro de los billetes, que 
.¿uedarán en el cauce circulatorio^ 
^Sspués de retirados íes que pró-
porcionara la realización del acti-
vo. Y todavía le sobrarían al Ban 
co los 700 y pico de millones de 
pesetps plata y el valor de sus in-
muebles para devolver multipli-
cado el capital social a sus accio-
nistas Hágase el calculo teniendo 
a la vista un balance—de cual-
quiera de íás últímíiS fechas—del 
mismo Binco y se hallará la com-
probación de lo que ecabamos de 
decir. 
Sobre todo, si Í hora el Banco 
vendiera v^ na p^rte, no muy con-
siderable de su ero aprovechando 
el agio del momento, o sea ven 
Con este sistema y con el raa 
nejo de los cheques para traspa 
D E S D E B E R L I N 
sar fondos de unas cuentas co-
rrientes a otras, la espteu^ción 
se apodera fácilmente del oro que 
el Banco ofrezca al mercado. 
Es preciso pues, que nuestro 
Banco de emisión adopte otra 
táctica a semejerza de la que si-
gue el Reichsbank — Banco de 
ca, Italia... Esos países tenían, emisión de Alemania. En este, 
después de la guerra, deudas segtin sus últimos balances cono-
tan enormes que les era de todo | cidoSf ei encaje oro'es de unos 
punto imposible pagarlas con di- 2.600 millones. L a circulación de 
nero que conservarse el valor en | billetes era el 6 de septiembre de 
oro de la unidad monetaria en 4.486 millones en Reichsmaik y 
que se habían contraído; y no ha- i de 400 millones en Rentenhack. 
bía por tanto más solución que: j Tales cifras, como se ve, se 
o anularlas según lo hizo Alema-1 aproximan bastante a las córrela 
nia reduciendo a cero el valor del tivas del Banco de España en sus 
marco circulante, o amputarlas respectivas unidades monetarias, 
fijaodo prudencialmente un nue- pero siendo el valor del marco 
vo valor al signo mpnetario. Los en su paridad metálica con la pe-
mismos Barcos de emisión tuvie- Seta, el de 1.23 (el día 19) se coti-
ron que paser por ello/porque en za a 2 23 pesetas, 
su activo figuraba por muchos! Y mientras, aquí, unas huelgas 
miles de millones los anticipos; motivan, según declaraciones ofi-
hecho, a los Estados eotramppdos j ciosas, una baja en nuestra valu 
y declaradamente insolventes. | ta, alli, a pesar de los resultados 
Nada de ero per ventura, pesa j de las últimas elecciones que han 
sobre la nación española, ya que] producido tanta alarma en la opi-
ni ruestro Tesoro público está n^n püblica de toda Europa, el 
Mejora en la ba-
lanza de pagos 
E l resumen de las partidas prin-
cipales de la Balanza de Pagos de 
Alemania, publicado por la Ofici-
na Nacional de Estadística de 
Berlín, acusa una cierta mejora 
en relación con el año .1929. La 
partida más importante—el co 
mercio exterior—se presenta con 
equilibrio. Las importaciones se ( 
ven compensadas por la cifra de ¡ D. Inocc ncio y D. Maria 
no Muñoz.. 
el Temp,0 » 
Pilar 
C9m¡(ja,. 
Lista de donantes y 
des depositadas en 
ferentes puntos de s n ! ' ^ 
c íónhas taeId ía2r i 'CrÍp 
bre de 1930. 
Suma anterior. 
16.613 5 
agobiado de deudas — exteriores 
no las tiene, y las interiores son 
i soportables—ni nuestro Banco de 
emisión presenta puntos negros 
ni lunares en su activo, que es 
sanísimo limpio; diáfano fluido. 
Pero de nada sirve esto para la 
defensa de la peseta si el Banco, 
considerándose desobligado res-
pecto al problema del cambio, si-
gue actuf rdo cerno hasta aquí es 
I decir con entera prescindencia o j 
al margen de ese protíóma, y 
preocupado tan sólo de ganar in-
tereses con sus billetes, dinero 
que nada o casi nada le cuesta, 
pues que es insignificante el eos 
te de su fabricación y no deven-
gan interés les depósitos de nu 
merario que al Banco de emisión 
j le confía su clientela. 
,' Con tal actuación^sistemática 
del Banco de España—abstencio-
nismo en la defensa del cambio e 
ilimitadas concesiones de crédito 
| con garantía de valores—la espe-
> curación contra la peseta ha podi-
j do ctesarrolíarse amplía y fructí-
feramente ; y será siempre posi-
diendo por 145 pesetas billetes las ble y llevará la mejor parte. Mo-
10Q mesetas or^ ^ retirase de la viüzarn.el Bmco su oro y se que-
élrctiiàt ón icí¿ b::2eces cofrespoá clarh sin él, sin habef éóflgeguido 
las (xpoi raciones y el hecho me-
rece ser señalado porque en 1924, 
la balanza comercial había arroja-
do anualmente un pasivo que osci-
ló entre 1.300 y 3.000 millones de 
marcos. E l equilibrio de la balan-
za del comercio exterior en 1939 
ha sido determinado por la coin-
cidencia de una disminución de 
de las importarciones con un au-
mento de las exportaciones. 
La segunda en importancia de 
las partidas de la balanza de pa-
gos esté formada por las presta-
ciones de servicio, llamadas ex-
portaciones invisibles. Esta paaiti* 
da arroja un saldo de 300millones 
en favor de Alemania. 
tién> de París explica el caso, di Otra de las partidas de la cuen-
ciendo: cEl camzio alemán no ta de ganancias y pérdidas en el 
aparece, apenas, influido por el intercambio internacional demer-
resultado de las elecciones, gra- cadenas y capitales son los inte-
cias a la eficacia de la interven- reses devengados por los capita 
ción del Reiehbark que consigue les alemanes invertidos en el ex 
evitar todo movimiento animado tram'ero y por los extranjeros in 
de solos móviles psicológicos!. vertidos en Alemania. Esta parti 
—MWwi ¡ da se salda con un pasivo qué 
i crece de año en año, Mientras en 
1924 la cifra de los intereses que 
habían de satisf icerse al extranje 
NOTAS VARIAS ro no Pasaba de ^ millones de 
1929, 
cambio internacional del marco 
no se ha alterado. «L'Informa-1 
G o b i e r n o c i v i l 
dientes a esa venta se encontraría 
eún con un sobrante en oro en el 
caso supuesto de la eventual li-
quidación. 
Esta excelente situación permi 
nin guna mejora del cambio. Selè 
presentarían incesantemente va-
lores pata pignorar y el dinero 
así obtenido se invertiría en com-
prar al mismo Banco o en el iner-
te al Banco de España regular con cado oro o divisas que se guarda-
absoluto dominio y precisión la rían hasta lograr el agio apetecí-
valuta nacional. Ello desde el do. Y con estas manipulaciones 
punto de vista técnico, pues las repetidas indefinidamente, el oro 
normas reguladoras inspiradas del Banco iría desapareciendo 
eñ consideraciones de orden po como desaparecieron los millones 
Utico y económico corresponde al de pesetas oro y de libras ester-
Gobierno fijarlas, de suertí que linas que se utilizaron por el Co-
sobre las posibilidades técnicas mité Interventor sin méjorar el 
está la interpretación de las con- cambio por no haberse recogido 
veniencias nacionales. los billetes de la contrapartida y 
Pero—dicho sea de paso—que por haber teguido el Banco de 
no se nos hable de estabilización España otorgando píéstdmos Sin 
invocando, cómo algunos lo ha- cortar los qüe í'-erVíán para finés 
cen, ejemplos de Francia, Bè gi- especulátívos. 
Se comunica al Ayuntamiento 
de nuestra capital R. O. del mi-
nisterio déla Gobernación nom 
brando alcalde-presidente de la 
Corporación municipal a don 
Agustín Vicente Pénz . 
Se expide pasaporte para Fran 
cía a don Tulio Gil Ginér, vecino 
de Iglesuela del Cid, 
Hoy el señor gobernador ha re-
cibido numerosas visitas, espe-
cialmente de comisiones de lo^ 
pueblos. 
È1 director general de Agricul-
tura con única a este Gobierno 
que ha sido autorizado el inspec-
tor de Higiene pecuaria y Sani-
dad veterinaria de esta provincia 
para que asista a la feria de gana-
dos de Cedrillas. 
"El comandante del puesto déla 
guardia civil de Orihüela del tre-
ímedal participa a este Gobierno 
que ha desaparecido de la partida 
«El Egido» d^e aquel término, 
donde se hallaba pastando, una 
novilla propiedad de Raimundo 
García. . 
D. Gregorio y D. Matías 
Tor tajada y sus espo 
sas 
Una familia muy devota 
de la V i r g e n . . . . 
D. Ricardo Soler y seño', 
r?.. . . . . 
Un devoto. , 
D. Luis Alonso. 
D.0 María Blasco Marín.. 
Una familia deveta. 
D. Ramón Polo. . 
D. Francisco Rodríguez. 
Fonda de Manuel Láza-
ro, de Manzanera. 
D. Pedro Gracia. . 
D.a Maria Ruvira.. 
D.a Manuela Ruvira. 
M. M 
D.a Emerenciana Herre-
ro 
D. Manuel Subiza 
ñora.. . . . . 
Enrique Subiza Bernad. 
Miguela > 
Manuel > > 
María > > 
Suma y sigue. . 
y se-
05-
3000) 
10'00> 
25,00v 
250(>iv 
500. 
25'Oa* 
5'00: 
oOO'OO. 
25,%.. 
10 00. 
25,00· 
0l50 
0*50 • 
0'50sV 
ò'OO-
roa' 
125 00 
S'OO' 
500 
5'00 
5 00' 
Se ALQUILA un1 piso reducido 
y económico. 
Razón en esta administración. 
marees, en iv^y, a consecuencia 
de los continuos empréstitos en 
el (xterior, dicha cifra llegó a ser 
de 1 300 millones. Alemania solo 
ha podido colocar en el extranje-
ro sumas de escasa importancia. 
Los intereses a percibir por este 
concepto en 1929 se elevaron a 
400 millones de marcos, quedan-
do sin cubrir un saldo pasivo de 
' 900 millones de marcos por lo me • 
nos. Las reparaciones constitu-
yen, finalmente, la cuarta partida 
importante de la balanza de pa-
gos y esta se elevó en 1929a mi-
llones 2.500, cifra máxima por el 
plan Dawes, todavía en vigor du-
rante el año u timo. En conjunto, 
la cuenta de ganancias y pérdidas 
del balance de pagos para 1.929 
arroja un saldo pasivo de 2.900 
millones de marcos contra 4.400 
millones en 1927 y 3 400 millones 
en i'928. 
E l aumento de las exportacio-
nes y de los ingresos procedentes 
de las prestaciones de servicios 
en el a ctivo de la balanza de pa-
gos, permite apreciar, por lo que 
al año 1929 se refiere, una tenden-
cia al me joramiento. 
Esta tendencia persiste, en lo 
que va de año. Los compromisos 
a título de reparaciones fijados 
por el plan Ycung permiten reali-
zar una economía de 70Ó millones 
de marcos en relación con" el año 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
Lea usted 
E L MAÑANA 
iiiiiiiiiiiiiiiíi' 
$0 
anterior. Si la curva de la estadís-
tica del comercio exterior no se 
modifica antes de fin de año, Pe-
diera darse incluso el caso de que 
la balanza comercial se saldará en 
1930 con un superávit que contri-
buiría a disminuir sensiblemente 
el déficit que la balanza de pagos, 
déíieii que, por otra parte, podr 
ser cubierto con empréstitos ex^  
j trarjeros a largo plazo. Y en 
caso de que la tendencia inicia^ 
en 1929 no venga a ser *oúí*c 
da serán en el porvenir las r F 
ciones el único capítulo Que'? ,: ser cubierto, exigirálaaportaci^ 
de capitales extranjeros- ^ 
estado de cosas, no respv ^ 
tampoco a las intenciones ^ 
autores del plan Ae 
cual se parte del supuesto « ^ 
la carga de las reparacioce ^ 
compensada por el supeprcioeXv 
arroje la balanza del comer 
terior. TT1vT 
A. BKAÜN-
Berlín, octubre 1930-
alfgiía 
Ce 
1^ 
